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« Les Parcs nat urels région aux en tren t m ain ten an t dans la 
réali té.  
Une réflexion gén érale sur  ce que seron t ces parcs a été 
élaborée il  y a moins de six mois,  à L urs en Provence 
o ù  beaucoup d'en tre vous étaient  réunis .  Grâce à votre 
con cours e t  aux rapports qui on t pu se n o u er en tre les 
différen tes disciplines con cern ées, les administrations et 
les collectivi tés saven t m ain ten an t vers quoi elles doiven t 
ten dre; en tou t  cas elles se garderon t de to u te concession 
à une poli ti que de faci lité ou de • placage » d'une insti t u ­
tion artificielle s u r  un patrimoine nat urel e t  cul t urel pro­
fondém en t vivan t dans nos régions.  
Le cadre juridi qu e  de ces parcs est ,  d'au tre part ,  m ainte­
n an t  prê t .  Un décret très court don t le b u t  essen tiel est de 
pro téger J 'appellation e t  J 'espri t de ces n o u velles insti t u ­
tions doi t ê tre p ublié dès la sem ain e proch aine;  i l  a reç u 
l 'accord des sept ministres in téressés don t les servi ces 
ont travaillé en équipe.  Une circulaire est égalem en t prê te 
et sera diffusée i n cessamment .  
La décision a été  reten u e  de prendre en considération 
dix-h ui t  si tes s usceptibles d'ê tre classés com m e  parcs 
naturels régionaux.  Ce program m e, qui  in téresse de 
nombreuses régions de France, couvre quelque 500.0�0 
hectares possibles; j 'insiste sur ce q u alificatif ,  é tant  
entendu que l a  création d 'un parc n e  rés ul te pas d 'une 
décision unilatéralle prise de Paris, m ais essen tiel­
lem en t d' une ch arte consti t u tive, d 'un contrat en tre les 
collectivités e t  organismes d u  terri toire considéré e t  l 'Etat .  
C'est  se ulem en t lors q u e  l 'on sera clairem en t d'accord pour  
présen ter ainsi  de vastes  terri toires que Je parc régional 
sera lancé. 
S ur ces dix-h u i t  parcs possibles, deux ou trois son t déjà 
mis en ro u te .  Le parc de S ai n t -Aman d  voi t les premiers 
travaux am orcés, e t  pour la Cam argue,  la ch arte en cours 
de discussion a donn é  li e u  à d' intéressan tes confron tations 
sur  un mili e u  don t J 'équilibre est  bien fragile. » 
PARCS NATURELS propositions faites en 1961 par M. H. Julien {t 1 966) pour la 
loi programme bretonne, chapitre tourisme, article " équipements collectifs " 
Si l ' a u g menta t ion  et l ' a m é l iora t ion  de la capac i té  d ' accue i l re lèvent 
d ' i n i t ia t ives locales ,  soutenues par  une p o l i t i q u e  de  créd i t s ,  l e s  pou·  
vairs  p u b l ics peuvent  ag ir  p l u s  d i rectemen t  dans l e  d o m a i n e  des  eq u i ­
pements  co l l ect ifs . C e s  dern iers d o i v e n t  permettre,  par t i cu : i ère.ment ,  
de corr iger  cera t i n s  défauts  de  l a  s i t ua t i on  actue l l e ;  à l a  bneveté 
de l a  sa i son  peuvent  re méd ie r  l ' essor du n a u t i sme ,  la créa t ion  de 
terra i n s  de  go l f ,  de  sa l l e s  de spectac le ,  de  lycées m a r i n s  et d ' éta b l i s­
sements de thessa lo t hé ra p i e .  A la sous -u t i l i sa t ion  d u  poten t i e l  tour i s ­
t i q ue de  l a  B reta g n e  i n tér i e u re répo nden t  l a  créa t 1on  de  pa rcs na t io ­
n a ux, de  m u sées fo l k l o r i q ues et l ' a ménagemen t  de p lans  d 'eau  i n té­
neu rs .  
A côté de  ce t  éq u i pemen t  à ca ractère at tract i f ,  i l  .conv ien t  év idemme� t de rappe l e r  l ' i m por tance de l ' éq u i pemen t  co l lec t i f  a ca ractère m u n i ­
c i p a l  ( add uc t ion  d ' e a u ,  vo ier ies ,  égaû t s ,  éc l a i rage)  d o n t  l e  coût  est 
cons idéra b l e ,  m a i s  q u i  es t  é t ud ié  d a n s  l e  c h a p i t re X d e  l a  lo 1  pro­
g ramme .  Les a m é nagement s  e t  cons t ruct i on s  d.evro n t  t�n i,r co m pte de 
l a  nécess i té  i m pér ieuse  d e  préserver l e  c a p 1 t a l  t o u n s t 1 q u e  nature l  
cons t i tué  pa r  l a  beauté  des  s i tes .  Les p lans  d ' a ménagemen t  des  zones 
à protéger devro n t  être,  néanmo i ns ,  éta b l i s  rap idemen t  afin _ de ne pas fre i ner  l ' essor de  l a  construct ion de rés idences seco n d o r res et 
des moyens suff i san t s  seront  à cet effet mis à l a  d i spos i t ion  des 
services d u  M i n i stère de  l a  Construct i o n .  
Protect i on  de  l a  N a t u re . 
Réserves et Pa rcs Na tu re l s .  
Une  form u l e  p l u s  s o u p l e  q u e  ce l l e  d u  Pa rc  na t i ona l  prévue  pa r  l a  
l o i  d u  2 2  j u i l l e t  1 960 rép o n d ra m i e u x  a u x  caractères spéc i f i q u e s  
d ' ensemb les  géogra p h iq ues  d o n t  i l  c o n v i e n t  de  protéger r i gou re u se­
ment  l e s  aspects  n a t u re l s ,  t o u t  e n  leur  permett an t  d e  jouer  u n  rô le  
attract if .  
Ces « Pa rcs n a t u re l s  » cons t i t ué s  par des  Syn d i cats  i n terco m m u n a u x  
e t  parfois i n te rdépartemen taux ,  comprendron t  des  réserves sc ien t i f i ­
ques  i n tégra l e s  d e  d i men s ion s  assez réd u i tes,  e t  des  m u sées qu i  con ­
t r ib ueront  à donner  à ces p a rcs u n  ca ractère a t t rac t i f .  les secte ur s  
c l a ssés « Pa rcs na tu re l s  » bénéf i c ie ron t  d ' u n e  pr io r i t é  s u r  l e s  créd i ts  
ord i n a i res e t  extraord i n a i res  de s  serv ices p u b l i c s .  
C i nq  Pa rcs n a t u re l s  sero n t  cons t i t ué s  pendan t  l a  pér iode  1 962-1 965 
Mass i f  de Pa i m pon t ,  rég i o n  de G u e r l é d a n ,  M o n ts d 'Ar rée,  C a p  S i z u n ,  
a rc h i pe l  d ' O uessa n t .  
U n  créd i t  g l o b a l  d e  1 .000.000 N F  s e r a  réservé à c e t  effet p o r  l e  
m i n i stère de  l a  Cons t ruct i o n ,  d i rect i o n  d e  l ' Aménagemen t  d u  terr i t o i re . 
220.000 N F  seron t  consacrés à l ' a cq u i s i t i o n  et à l ' a m é n a g e m e n t  de  
40 réserves n a t u re l l es d ' u n e  s u perf i c i e  moye n n e  de 1 0  ha .  Le f i nan ­
cemen t  en sera a s s u ré p a r  l e  C . N . R . S . 
Tro i s  m usées seron t  cons t i t ués  d a n s  t ro i s  Pa rcs na t u re l s  ( M usée de l a  
mytho log ie  ce l t i q u e  - d i t  d u  ro i  Ar th u r  - d a n s  l e  p a rc d e  Pa i m pon t ,  
m u sée fo l k l o r i q u e  d e  p le i n  a i r  - recons t i t u t i on  d e  ma i sons  r u ra l es 
t ra d i t i o n n e l l e s  - d a n s  le parc  de s  M o n ts d 'Arrée m u sée o r n i t h o l o ­
g i q u e  a u  C a p  S i zu n ) .  
parcs naturels , . reg ionaux - texte constitutif 
Extra it d u  décret n• 67.1 58 d u  1 •r mars 1 967. 
Art. 1 •r - Le terr i to i re de tou t  ou par t ie  d ' u n e  ou de p l u s i eu rs com­
m u nes peut être pa rt i c u l ier ,  par la q u a l i té  de  son par t i mo i ne  nature l  
et c u l t u re l ,  pou r  l a  déten te, l e  repos des  hom mes e t  l e  tou r i sme,  et 
q u ' i l  i m porte de  l e  protéger e t  de l ' o rgan i ser .  
La dénom i na t ion  Parc n a t u re l  rég i o n a l  es t  réservée aux  terr i to i res 
c l os!és co m m e  te ls  se lon l a  procéd u re p révue au p :-ése n t  décre t .  
Ar t .  2. - I l  est  i n s t i t ué  a u près d u  Pre m i e r  m i n i s t re ,  sous  l a  prés idence 
du dé : égué  à l ' a ménagemen t  du terr i to i re et à l ' ac t ion  rég iona le ,  
une  c o m m i ss ion  i n term i n is tér i e l l e  des pa rcs n a t u re l s  rég iona ux, com­
posée des  représe n tan ts des m i n i stres c ha rgés des affa i res cu l tu re l l es ,  
de l ' i n té r i eu r, de  l ' éco n o m i e  et des f i nances., de  l ' é q u i pement ,  de 
l ' agr i c u l t u re ,  de l a  j e u n esse et des spo rts, d u  tour i sme,  0 1 n s i  que  du  
co m m i ss a i re généra l d u  P l o n .  
L e  secréta r ia t  de  l a  co m m i ss ion  e s t  a s su ré pa r  l a  d é � égat ion à 
l ' a ménagemen t  d u  terr i to i re et à l ' ac t ion  rég i o n a l e .  
A r t .  3 .  - L e s  p r i n c i p a l e s  g é n é r a u x  de  l a  p o l i t i q u e  e n  mat ière de  
pa rcs n a t u re l s  rég ionaux  son t  a rrêtés par  l e  Gouvernemen t  sur  pro­
pos i t ions  de  l a  co m m is s ion  i n term i n i stér i e l l e .  Ce l l e-c i  s u i t  l ' a p p • i cat ion  
de cet te  po l i t i q u e  e t  coordonne  l ' ac t ion  des  d iverses a d m i n i s trat ions .  
E l l e  se prononce d a n s  les  cond i t i on s  prévues à l ' a rt i c l e  4 s u r  les  
deman des de  c l assemen t .  
E l l e  se prononce s u r  l ' a g rémen t  des d i recteurs de  parcs n a tu re l s  
rég ionaux  d a n s  l e s  cond i t i on s  f ixées pa r  u n  a rrêté d u  P rem ie r  m i n is tre .  
E l l e  vei l l e à la réa l i sa t ion  des ob j ect i fs e t  a u  bon fo nct ionnement  
d e s.  pa rcs. 
Art .  4. - L ' i n i t i a t ive de  to ute demande  de  c la s se m e n t  d ' u n  terr i to i re 
en parc na t u re l  rég i o n a l  appar t i en t  a u x  co m m u nes,  g rou pements  de  
co m m u nes ou  dépa rte ments  ëon t  dépend l e  terr i to i re concerné.  
A l a  su i te d ' u n e  te l l e  demande ,  l e  ou  le s  préfets de  rég ion  sa is i ssent  
l a  com m is s ion  i n te r m i n is té r i e l l e  e n  fa i san t  conna î tre l e u r  avis. 
la comm is s ion  propose a u  Gouvernemen t  la pr i se  en cons idéra t ion  
des dema ndes ,  conformément  a u x  d i rectives généra le s  qu i  l u i  son t  
données ; ces  d i rect ives concernen t  no tammen t  l a  superf ic ie  m i n i m a l e  
d e s  parcs,  l a  q u a l i té  de  l e u rs s i tes e t  l e u r  a p i tt u d e  à accue i l l i r  les  
c i ta d i n s  des  g ra n des a g g l oméra t ions .  
Dans  l e  cos où  l e  Gouve rnement  prend l a  demande  en  cons idéra t i on ,  
l a  com m i ss ion c h a rge l e  p réfet de  rég ion  de  fa i re é tab i r ,  en  l i a i son 
avec les  co l l ec t iv i tés loca les et l e s  g ro u pements  i n téressés, J o  cha rte 
cons t i tu t ive  prévue à l ' a r t i c l e  5 .  
Lorsq ue l e  terr i to i re don t  le  c l assement  est d e m a n d é  s ' étend sur  
p l u s i e u rs. rég ions ,  l ' u n  des p réfets est dés igné comme préfet centra­
l l �a te u r .  
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L e  c l assemen t  d u  p a rc n a t u re l  rég i o n a l  e s t  p r o n o n c é  p a r  décret  p r i s  
s u r  l e  rappor t  des  m i n i s t res  représen tés à l a  co m m i ss i o n . 
Art .  5. - Le c l a s se m e n t  en p a rc n a t u re l  rég i o n a l  es t subord o n n é  à 
la présen ta t ion  de l a  c h a rte cons t i t u t ive, e n se m b l e  d e  documen ts 
comporta n t  nota m m e n t  : 
l .  La défi n i t i o n  de l ' o rg a n i s m e  de d ro i t  p u b l i c  o u  pr ivé c h a rgé 
spéc i a l emen t  d ' a m énager  e t  d e  g é re r  l e  p a rc avec la pa rt i c i pa t i on  
de représen tan t s  des  perso n nes  hab i t an t  o u  propr i éta i res  d a n s  l e  pa rc 
et des u sagers de ce l u i - c i ,  éven t u e l l e m e n t  g rou pés en u n e  assoc i a t io n ;  
2 .  L e  p l a n  d u  p a rc i n d i q u a n t  l e  t racé d e s  l i m i tes ,  l ' i m p l a n ta t i on  des 
éq u i pements  prévus  e t  la l oca l i s a t i on  des  d i fféren tes  zones  e n  fo nc t ion  
de l e u r  voca t i o n ; 
3. Le prog ra m m e  des  éq u i pemen t s  à réa l i ser et les  m o d a l i tés  de l e u r  
f i na nceme n t ;  
4 .  L ' i n d i ca t ion  des  mesu res  q u ' i l  a p p a ra î t  n écess a i re d e  pre n d re d a n s  
l e  cad re des  d i spos i t i o n s  l é g i s l a t ives  e t  rég l e m e n ta i res  e n  v i g u e u r  e t  
d e s  engagemen ts a u x q u e l s  souscr iven t  o u  pou rro n t  sou scr i re l e s  co l ­
l ec t iv i tés l oca l e s ,  l e s  é ta b l i ssemen t s  p u b l ics  e t  l e s  par t i cu l i ers ; 
5. Le p l a n  de f i na ncemen t  de s  éq u i pemen t s  et l e s  m e s u res  prév is ion ­
ne l l e s  deva n t  a s s u re r  l ' éq u i l i b re d e  gest i on  d e  l ' o rg a n i s m e  v i sé  a u  
1 d u  prése n t  a rt i c l e .  
L ' en trée e n  v i gueu r  d u  déc re t  de  c l a .,emen t peu t  ê t r e  d i fférée j u sq u ' à  
l a  m 1 se e n  œuvre effect ive d e  certa i nes des. d i spos i t i o n s  p révues p a r  
l a  charte .  
Art .  6 .  - Le c l asse m e n t  une fo i s  p rono ncé, l ' o rga n i s m e  mis en  p l ace 
assure la réa l i s a t i on  e t  la ges t i on  de ceux des éq u i pe m e nts  q u i  l u i  
1 n co mbent ,  a s s ume  l ' a n i m a t i o n  d u  pa rc, vei l l e  à l ' a pp l i ca t ion  d e  l a  
charte . e t  fa 1 t , . e n  ta n t  � ue  d e  beso i n ,  l e s  proposi t i o n s  de  rev i s i o n  d e  ce l l e-c l .  I l  d é S i g n e  u n  d � recte u r  s e l o n  l e s  d i spos i t i on s  d e  l ' a rrêté p révu 
à l ' a rt i c l e  3. 
Art. 7 .  - Le déc l a ssemen t  peu t  être prononcé d a n s  les mêmes  formes 
que l e  c l a s semen t  l o rsque  l ' a m é n a g e m e n t  o u  l e  fonct i o n n e m e n t  du 
porc ne respecten t. p�s l a  c h a ri.� cons t i t u t ive et les p r i n c i pes  généraux  de l a  po l 1 t 1 q u e  def 1 m e  e n  m a t 1 e re d e  parcs n a t u re l s  rég i o n a u x .  L ' o r­
gan i sme  gé ran t  le p a rc d o i t  avo i r  été m i s  à m ê m e  de p rése n ter  ses 
observa t i on s .  
Ar t .  8 .  - Le P re m i e r  m i n i s t re ,  l e  m i n i s t re d ' E ta t  c h a rg é  des  a ffa i res 
c u l t u re l l es ,  le m i n is t re de l ' i n té r ie u r, l e  m i n i stre de l ' écon o m i e  et 
des f_i n_a nces., le m_i n i s t re de l ' é q u i pemen t ,  le m i n i s t re de l ' a g r i c u l t u re, l e  m i n i Stre de  l a  t e u nesse et des  spo rts e t  l e  secréta i re d ' E tat  a u près 
du Prem i e r  m i n i s t re ,  cha rgé  des re l a t i on s  avec le Pa r l emen t  sont 
chargés, c h a c u n  e n  ce q u i  l e  concerne,  d e  l ' exécu t i o n  du Présent 
décret, q u i  sera p u b l i é  au J o u r n a l  Off i c ie l  de  la Répu b l i q ue frança ise .  
la  formation des di recteurs de , . pa rcs reg 1onaux 
CYC L E  D ' ET U D ES E T  D E  F O R M A T I O N  D E  D I R ECTEURS 
D E S  PARCS NAT U R ELS R EG I O NAUX 
Dans le cadre de la poli ti q u e  de protection et  de prom o ­
tion des espaces n a t u rels e t  cul t urels et  p o u r  ass urer une 
direction adaptée aux parcs n a t urels régionaux, i l  a été 
décidé de créer u n  cycle d 'é tudes et  de form ation.  La 
décision fai t s u i t e  aux Jo urnées Nationales ten u es à L urs 
en septembre dernier, au co urs des q u elles les participan ts 
avaient  insisté s u r  Je rôle des directe urs et animate urs 
des f u t urs parcs et s u r  la form ation q u 'ils devrai en t rece­
voir. Ce cycle d'é t u des reçoi t q u atorze élèves pour une 
durée d'une année (du  15 février 1 967 au 1 5  févri er 1 968) . 
L'ori ginali té de cet te • é cole • réside dans Je fai t que les 
é t u des s 'effect u eron t principalem en t sur Je terrain et au­
près  des universi tés régionales. L 'école n 'aura don c pas 
de cadre fixe m ai s  prendra la form e d'une mission i tiné­
ran te : une caravane de véh i cules avec qu atre voi t ures 
to u s  terrains spécialemen t caressées et  trois auxiliaires 
parco urra 9� .000 km. en E u rope. Un voyage d'un m ois est 
é galem ent  prévu aux Etats - Unis et au Japon . Ces déplace-
menis perm ettron t J 'é t ude approfondie des espaces verts, 
parcs n ationaux ou régionaux, m usées de plein air, si tes 
amén agés, à partir n o tam ment  des expériences é tran ­
gères. 
Le conseil d'administration de cette • école • est consti tué 
par le gro upe de travail in terministériel des parcs naturels 
région aux (ré unissan t sous la présidence du Délégué à 
J 'A m én agemen t du Terri toire et à J 'A ction Région ale, sept 
minis tères) assisté d'un Conseil Pédagogique compren an t 
une tren taine de personn ali tés apparten an t à J 'ensemble 
des disciplines con cern ées par les scien ces naturelles et 
h um aines (écologie, botanique,  zoologie, ethn ologie, socio­
logie, géographie ,  m uséologie, ) .  
Les élèves viennent  d'horizons très différen ts : h ui t  son t 
fon ctionnaires (ingénie urs du Génie Rural, des Eaux et  
Forê ts, responsables de la Je unesse et  des Sports ) ,  cin q  
au tres on t qui t té l e u r  activi té antérieure pour c e  no uveau 
• m é tier • .  Ils on t pris le départ, sous la direction de Jean 
BLANC, le 1 6  février 1 967. 
UH NOUVEAU PARC HA TIOHAL FRANCAIS 
U n  3 m e  Parc Nation al vien t d'ê tre créé en Fran ce ( 1 ) ,  après 
ce ux de la VANOISE et de PORT CROS : cel ui des Pyré­
n ées O cciden tales . Comme les précédents, ce Parc est  
destiné à protéger de toute dégradation le milieu naturel 
qu 'il co uvre, q u e  ce soien t les si tes qui le composen t ou  
tous les organismes vivan ts qui  y prolifèren t. On espère 
ainsi q u 'il apportera un regain de vie aux h au tes vallées 
d'A SPE,  d 'OSSA U, de la NES TE d'A URE et  du Gave de 
PA U où les con di tions de vie son t si rudes que les popu­
lations émigren t vers des  contrées m oins belles m ais plus 
ri ch es.  
Le Parc a u n e  s u rface totale de près de 46.000 ha et  
J 'actu elle réserve de NEO U VIELLE q u i  englobe une région 
aux nombreux lacs don t l a  végétation est exceptionnelle, 
l ui sera adjoin te.  Ce Parc s 'é ten d  sur les Basses e t  Hau tes 
Pyrénées e t  longe la  fron tière espagnole sur  1 05 kms de 
lon g u e u r  (de la H a u t e  vallée d'A SPE à la  Haute vallée 
d'OS S A U) .  Son alti t u de vari e de 1 . 1 00 à 3.300 m è tres : 
c 'est  u n e  zon e to talem en t inhabitée .  
Des si tes grandioses e t  célèbres en fon t partie, des pics 
dépassan t 3.000 m è tres com m e  l e  Vi gnem ale, Je pic du 
Mi di d' O S S A U ,  Je pic BALAITOUS , les cirques de GA ­
VARNIE et de TRO UMO USE, le b assin du Gave de CA U-
� 
TERETS et J 'admirable paysage du MARCADA U. Plus de 
1 00 lacs, enchâssés dans cette mon tagne, offren t un at trai t 
supplémen taire, celui de la pêch e.  
On y trouve une faune d'une ri ch esse in comparable, com ­
pren an t quelques espèces qui n e  se tro uven t n ulle part 
aille urs en Fran ce (ours, i s ards) ni  m ême en E urope 
(desmans) . Elle compren d en o u tre des espèces rares et 
act uellem en t en voie d'extinction comme la genette, le 
ch at sauvage, la m artre, la lo u tre.  L'avifaune est  particu­
lièrem en t rich e e t  variée : vauto urs, aigles, grands ducs, 
coqs de bruyère, lagopède des Pyrén ées etc Enfin , le 
Parc comporte cette éclatante et rich e  flore de h a u te mon­
tagne m éridionale propre aux Pyrénées . 
La gestion du Parc est confiée à un établissem en t public 
n ational qui a son siège à TA RBE S .  A son conseil d'admi­
nis tration son t représentés les in térêts nationaux e t locaux, 
sci en tifi ques e t  touristiques.  Une é quipe de gardes-moni­
teurs s'emploiera à met tre à l a  portée des visi te urs les 
ri ch esses n at urelles innombrables de ce troisième Parc 
National français.  
( 1 )  Pa r  u n  décret no 67 - 265 d u  23 m a rs 1 967 paru  dans  l e  Jou rna l  
Off i c i e l  n o  76  d u  31  mar s  1 967. Ce d écret s ' appu i e  s u r  l a  lo i  d u  
2 2  i u i l l e t  1 960 q u i  permet  l a  créa t ion ,  en  France,  de Pa rcs Nat ionaux .  
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